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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas 
en el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Nivel de eficacia de las medidas de 
protección según la ley N° 30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer en el segundo juzgado de familia del distrito de Tarapoto, 
2016”; con la finalidad de optar el título de Abogado  
La investigación está dividida en ocho capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de 
la información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados 
durante la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de eficacia de las 
medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 en relación a los casos de 
reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer en el segundo juzgado de familia 
del distrito de Tarapoto, en el periodo 2016. El diseño de la investigación fue de tipo 
descriptiva simple, y tuvo como población 36 casos sobre violencia familiar contra la 
mujer tramitados en el segundo Juzgado de familia del distrito de Tarapoto, periodo 
2016. Se utilizó la técnica de la encuesta para el acopio de los datos. La investigación 
utilizó el método deductivo de tipo no experimental, descriptiva - simple, transversal. 
La teoría que se utilizó es lo establecido en la legislación peruana y la jurisprudencia. Se 
llegó a la conclusión principal de que el nivel de eficacia de las medidas de protección 
establecidas en la Ley N° 30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer en el segundo juzgado de familia del distrito de Tarapoto en el 
periodo 2016, es bajo debido a que las medidas de protección que se dictan, no son 
cumplidas por los agresores en su mayoría; y no se dictan en el plazo legal establecido. 
 




















This study had as a general objective to determine the level of efficacy of the protection 
proceedings established in Law No. 30364 in relation to cases of recidivism on family 
violence against women at the Second Family Court of the Tarapoto District, in the 
period 2016. The design of the investigation had a simple descriptive type, and had 36 
cases as a population on Family Violence Against Women processed in the Second 
Family Court of the Tarapoto District, 2016 period. The survey technique was used in 
order to collect data. The research used the non-experimental, descriptive-simple, 
transversal deductive method. The theory used is established in Peruvian legislation and 
jurisprudence. The main conclusion reached was that the level of efficacy of the 
protection proceedings established in Law No. 30364 in relation to cases of recidivism 
on family violence against women in the second Family Court of the Tarapoto District, 
in the 2016 period, is low because these protective proceedings that are dictated are not 
followed by the aggressors in their majority and they are not dictated in the established 
legal term. 
 




I. INTRODUCCION  
1.1. Realidad Problemática 
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, (2016) indicó que 
las estimaciones mundiales indican que alrededor de una de cada tres (35%) 
mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o 
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. En el Estudio 
multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica, 
realizado en 2005 en 10 países, en su mayoría de renta media y baja, se 
observó que en las mujeres de 15 a 49 años:  
 
Asimismo, la Organización de Naciones Unidas (2016) señaló que en la 
mayoría de países donde existen datos, menos del 40 por ciento de las 
mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda. Entre las mujeres 
que lo hacen, la mayoría recurre a la familia y a amigas y amigos y muy 
pocas confían en instituciones y mecanismos oficiales, como la policía o los 
servicios de salud.  
 
Al menos 119 países han aprobado leyes sobre violencia doméstica, 125 
tienen leyes sobre el acoso sexual y 52 tienen leyes sobre la violación 
conyugal. Sin embargo, ni siquiera contar con una ley garantiza que ésta 
siempre respete o implemente los estándares y las recomendaciones 
internacionales. 
 
Como puede verse a nivel mundial la violencia familiar contra la mujer es un 
problema muy serio, ya que representa un gran porcentaje de las 
problemáticas que sufren los países, lo que nos conlleva a decir que las 
medidas de protección que se toman en cuanto a este problema no están 
siendo realmente eficaces. 
 
En Colombia en la Revista Semana 35, en su revista, “medidas de protección 
a mujeres víctimas de violencia: letra muerta”, “publicado en diciembre del 
presente año”, mencionó que las mujeres asesinadas, en Colombia crece 




Medicina Legal reveló que en lo que va de corrido en el año 2017 han sido 
asesinadas 204 mujeres en Colombia. De estos crímenes, 24 corresponden a 
casos de feminicidios. Esta cifra preocupa porque en 24 horas tres 
feminicidios han ocupado los titulares de los medios de comunicación. 
Tras la muerte de Claudia Johana Rodríguez muchos se preguntan por qué las 
medidas de protección no fueron suficientes para prevenir su asesinato. Su 
expareja, Julio Alberto Reyes, ya tenía antecedentes por homicidio y porte de 
armas. Además, había sido denunciado por violencia intrafamiliar por la 
víctima, y sin embargo no se pudo evitar la muerte de la joven. ¿Qué pasa 
entonces? ¿Por qué este hombre no pudo ser detenido? ¿Por qué Claudia 
Johana no contaba con seguridad suficiente? 
Al respecto, el general Jorge Nieto, director de la policía, explicó que en 
Colombia las medidas de protección son muchas y que están investigando 
dónde estuvo la falla.  
 
La ley 294 de 1996 tiene una larga lista donde se exponen las distintas 
medidas de protección. Una de ellas es “ordenar a la autoridad de policía, 
previa solicitud de la víctima, el acompañamiento a esta para su reingreso al 
lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para 
proteger su seguridad”. Ahora, muchos consideran inviable que en todos los 
casos se asigne un policía para que cuide a la mujer del agresor. 
 
Las otras medidas van desde ordenar el desalojo del agresor de la casa; no 
permitirle que entre al lugar mientras esté la víctima; decidir 
provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos, 
hasta pedir una medida de protección por parte de las autoridades de policía si 
la violencia intrafamiliar es constante.  
 
Díaz (2017) mencionó que uno de los problemas graves para prevenir varios 
tipos de violencia intrafamiliar es que las investigaciones generalmente tardan 
demasiado tiempo. “Cuando la familia de Paula Andrea, la joven de 26 años 




encontró con que no le podían recibir la denuncia porque no es un horario 
laboral y eso lo que hace es abrir el camino para que el agresor huya y quedan 
los procesos inconclusos”. 
 
Otro ángulo del problema es el que analiza, Cafure (2017), directora 
académica de la Oficina de la Mujer del máximo tribunal cordobés 
(Argentina). Según ella, el machismo es parte de la cultura en América Latina 
y no permite que los agresores sean juzgados socialmente: “Hay como una 
especie de tolerancia… solo asusta la muerte, pero hay otras cosas peores. 
Hay mujeres que viven sometidas, humilladas, que no se animan ni siquiera a 
denunciar”. 
 
Aunque para algunos la ley es suficiente y se ha avanzado mucho gracias a la 
ley de feminicidio, la ley Natalia Ponce de León, todavía hay puntos grises 
que en las medidas de protección.  
 
Como puede verse, a nivel de Latinoamérica específicamente en Colombia las 
medidas de protección establecidas no son eficaces porque la violencia contra 
la mujer se ha incrementado en lo que va de este año; lo cual, resulta ser muy 
preocupante porque se asemeja a nuestra realidad. 
 
A nivel nacional, en el Perú según lo reportado en la página web de América 
Noticias (2016) nos encontramos siendo el tercer país con las cifras más altas 
de violencia sexual, doméstica y de género. 
 
En tanto, en el diario la república (2016) se señaló que la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque (CSJL) informó que, a través de los juzgados 
especializados de familia, desde que se puso en marcha la ley N° 30364 hasta 
la fecha se han otorgado 2,308 medidas de protección a víctimas. Sin 
embargo, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Chiclayo reveló que, de 
esta cifra, solo el 40% se está cumpliendo y ello se debe a la falta de acción 





Por su parte Angélica Musayón Chira, jefa del Centro de Emergencia Mujer 
de Lambayeque (2016), señaló que el 60% de los casos de protección se 
incumple y muchas veces se debe a la falta de acción policial. 
 
A nivel de nuestro país, se ve reflejado que, la ley N°30364 no están siendo 
eficaces, según indica el centro de Emergencia de la Mujer de Lambayeque, 
lo que refiere que más de la mitad de los casos se incumplen, eso debe a la 
falta de intervención policial.  
A nivel local, Verónica Guerrero Iriarte (psicóloga del Centro de Emergencia 
Mujer de Tarapoto) en el Diario Voces (2015), refiere que el en el año 2015 
de incrementaron las denuncias, por agresión familiar en nuestra Provincia de 
San Martin, donde el 95% son maltratadas por sus parejas.     
Ante esta situación la psicóloga Verónica Guerrero, recomienda a las mujeres 
a no callarse cuando son maltratadas y tienen que denunciar inmediatamente a 
sus agresores para evitar consecuencias lamentables. 
En el Centro Emergencia Mujer, los casos más frecuentes son denuncias por 
violencia psicológica, ante esta situación recomiendan a las víctimas a no 
pensar que tienen que soportar maltratos por sus hijos tal como suele ocurrir. 
Finalmente, de acuerdo a los datos estadísticos puede comprobarse que 
medidas de protección prescritas en la Ley N° 30364 no están siendo eficaces 
en los casos de violencia familiar contra la mujer, por tanto, la investigación 
es pertinente. 
 
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional 
Ruíz, E. (2015). En su trabajo de investigación titulado: Efectividad, de las 
Medidas de Protección, para Proteger de la Violencia Intrafamiliar a la 
Mujer. (Tesis de Pregrado). Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, 





- La mujer violentada al interior de su propio hogar, ha sido desde tiempos 
inmemorables una problemática que se asocia o relaciona con factores 
culturales, sociales, religiosos, etc., y por todo ello ha sido difícil su 
protección desde un contexto igualitarios y prioritario, pues los fenómenos 
del maltrato y violencia intrafamiliar se encuadran en los mencionados 
factores  
 
- Asimismo, las mujeres somos sujetos de derecho humanos y fundamentales, 
los cuales están siendo garantizados y protegidos por los organismos 
internacionales, lo que los distintos estados están obligados a firmar 
acuerdos que encaminen acciones positivas que propugnen, por lo tanto, las 
mujeres se ven libre de cualquier acto de violencia y tenga de por medio una 
norma y una ley que les ampara, e imponga sanciones drásticas.   
 
- Además, señaló que el pacto de la convención de Belén Do Pará, el Estado 
colombiano implantó la norma legal 1257 del 2008, la cual desarrolla el 
compromiso de velar por sus derechos de las mujeres y tener una 
subsistencia separada de incidentes de violencia, y así obtener el acceso en 
los procedimientos administrativos y judiciales, y ello llevar a una gran 
patrocinio y cuidado.  
 
- Adicionalmente, acotó que a pesar de que el estado leyes y decretos, 
enfocados para advertir y exterminar la violencia hacia la mujer, lo cierto es 
que esta proposición no se desempeña y resultan estas leyes insustanciales al 
instante de salvaguardar a una víctima; en varios materias inadecuadas, pues 
las victima buscan apoyo ante las entidades que expresan facilitar   dichos, 
al no encontrar vuelven al ambiente impulsivo, donde lo único que 
encuentran es el fallecimiento, dejando a un lado que la mujer como sujeto 
de derechos y no es protegida en forma integral por parte del estado, así que 
estado colombiano ha sido condenado por la corte IDH, como en el caso 
Caballeros Delgado y Santana Vs Colombia .  
 
- Finalmente, refirió que las medidas que ordenan los abogados de familia, 




acciones del delincuente en contra de la víctima, se localizan taxativas en la 
ley, no obstante, cuando las autoridades las asignan no se poseen 
cumplimiento. 
 
Cifuentes, V. (2009). En su trabajo de investigación titulado: Análisis 
Jurídico, de la Efectividad de las Medidas de Seguridad, otorgadas a las 
Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, en el Municipio de San Juan 
Sacatepéquez. (tesis de pregrado). Universidad de San Carlos, Guatemala. 
Llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- La tenacidad de “distintas legales anacrónicas, injustificadas fundadas en el 
género”, el propósito de las responsabilidades reales acogidos, por el estado 
de Guatemala 
 
- A su vez, la sociedad civil, garantiza el ejercicio de los derechos de la mujer 
son imperceptibles, enfocándose, proyectándose en condiciones indiferente, 
es así que, en Guatemala, no se aplica la justicia adecuada. 
 
- Añadió, que la estas esferas, impulso, defensa y apoyo sostenible frente a la 
comunidad internacional y al departamento de Guatemala, donde se 
desempeña un rol transcendental. 
  
- Finalmente, en Guatemala, no posee el cumplimento adecuado de la 
legislación nacional para prevenir, sancionar y erradicar todo acto de 
violencia.   
 
     A nivel nacional  
Ventura, B. (2016). En su trabajo de investigación titulado: El proceso por 
violencia familiar, como garantía del derecho de las víctimas de violencia 
de género, en el segundo juzgado de familia de Huánuco,2014. (Tesis de 





- Que, el proceso por violencia familiar no es eficaz, debido a que no 
existe elementos de convicción positivos para salvaguardar las víctimas, 
ni toman en cuenta los derecho y deberes de las mismas. 
 
- Añadió, que la mayoría de víctimas, en la ciudad de Huánuco son 
jóvenes que oscilan entre los 18 y 25 años, siendo los ex esposos y ex 
conviviente sus progenitoras. 
 
- A su vez, dijo que actualmente es respectivamente alto, la eminencia de 
efectividad, que posee los juicios de violencia familiar y de género en la 
ciudad. 
 
- Finalmente, refirió que el proceso de violencia familiar, vigente busca 
básicamente de prevenir, reducir, todo el acto de violencia, en la zona 
judicial de Huánuco. 
 
Díaz, A. (2010). En su trabajo de investigación titulado: La efectividad 
de las medidas de protección frente a la violencia familiar. (Tesis de 
Posgrado). Universidad Privada de Tacna, Perú. Llegó a las siguientes 
conclusiones: 
- Las medidas de amparo “tomas en cuenta por el estado busca 
radicalmente resguardar, sancionar, cesar y desaparecer la violencia 
hacia las víctimas”. 
  
- Agregó, que los proporcionados métodos de defensa instituyen en la 
reglamentación drásticas, para que se cumplan de tal manera tales 
como, el retiro del agresor del domicilio de la víctima, la suspensión 
temporal de visitas y el inventario sobre los bienes, etc., medidas que 
buscan brindar protección a la víctima frente a su agresor. 
  
- Refirió, que las sanciones radicales, hacia el que contraviene las 
medidas, “imposibilitan desempeñar sus objetivos, que primordialmente 
cesen violencia contra las víctimas”.Es así que depende de factores 




- Finalmente, señaló que las miembros de la judiciales imponer, 
compensar y tomar las medidas adecuadas en sus disposiciones 
pendientes y desempeñar sus resoluciones, practicando y exigiendo el 
apoyo de la policía principalmente, para así aquellas víctimas no teman 
acceder a sus peticiones. 
 
Camones, V. (2016). En su trabajo de investigación titulado: La 
eficacia de la sanción por incumplimiento de las medidas de 
protección dictadas en las sentencias de violencia familiar en la sede 
judicial de Lima-Norte 2016. (Tesis de Pregrado). Universidad de 
Lima, Perú. Llegó a las siguientes conclusiones:  
- Que la sanción por inobservancia de las medidas de defensa 
prescritas en las sentencias de violencia familiar en la sede judicial 
de Lima-Norte, es enérgico puesto que remite a denunciar al agresor 
por el delito de desobediencia. 
 
 Sin embargo, el código penal instituye un supuesto para este delito, 
cual se llega a una denuncia y posteriormente a una sentencia 
desobediencia y desacato a la autoridad. 
 
- Al mismo tiempo, refiere que la idoneidad del proceso de 
indisciplina le incumbe al juzgado penal, que ejecutará una 
averiguación, para la generación de experimentos en este caso.  
 
- Acotó, que a la última etapa de algunos proceso concluyen 
archivadas, estas denuncias por falta de pruebas e inoperancias de las 
autorices, y por las malas interpretaciones del tipo penal de 
desobediencia”. Sin embargo, para ello se necesita apoyo del estado 
en la recolección de pruebas del incumplimiento de las medidas de 
protección.  
 
- Mencionó, que el ente que” puede generar pruebas para que el 




los procesos por desobediencia en estos procesos, sino que se llegue 
a una sentencia”   
 
- Finalmente, precisó que el Marco normativo demuestra que la 
violencia familiar está prohibida por distinta normativa, así como el 
derecho a la vida y el derecho a la integridad personal es protegido, y 
que, además, en el Perú se tiene su desarrollo en una Ley especial, 
sin embargo, como podemos visualizar, la normativa encontramos el 
carácter subjetivo que tiene el cumplimiento de las medidas de 
protección. 
 
 A nivel local 
Chapa, S. (2011). En su trabajo de investigación titulado: Presencia 
de Violencia Familiar y su Relación con el nivel de Autoestima y 
Rendimiento Académico en estudiantes de secundaria de la I.E Nº 
0031 María Ulises Dávila Pinedo. Morales. Octubre- diciembre 2011. 
(Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de San Martín, Perú. Llegó 
a las siguientes conclusiones:   
- Queda confirmado, que la totalidad de violencia familiar se localiza 
en los estudiantes, del 1er y 2do de secundaria de la I.E Nº 0031 
María Ulises Dávila pinedo, con un porcentaje de 63% de la 
población estudiada”.  
 
- Agregó, que, con relación al nivel de autoestima, se concluye en el 
(64.5%) no alcanzan un óptimo nivel de autoestima. Pues que, el 
50.4% tiene una autoestima media, y el 14.1% de tienen autoestima 
Baja, lo que significa que del 100%, sólo el 35.6%, tiene autoestima 
elevada. 
  
- Señaló, que con respecto al rendimiento académico se concluye que 
el (91.1%) no alcanzan un óptimo nivel de rendimiento. De estos 





- Finalmente, reveló que se señaló que, si coexiste proporción entre las 
variables nivel de autoestima, y rendimiento académico con la 
variable violencia familiar, esto mediante la prueba de chi – 
cuadrado, con un nivel de confianza de 95%. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Concepto de familia  
Castellán, J. (1982), quien menciona que la familia es una reunión de 
individuos, unidos por el vínculo de sangre, que vienen bajo el mismo 
unidos por los vínculos de la sangre, que viven bajo el mismo techo o 
en un mismo conjunto de habitaciones con una comunidad de 
servicios. La familia, desde esta propuesta, es considerada como un 
grupo unido por lazos de parentesco, transmisora de tradición, y, por 
ende, de las distintas formas de memoria familiar, donde se dará la 
aceptación de ciertas actitudes y el rechazo de otras. (p. 69) 
 
Velasco.S y Sinibaldi, E. (2001), mencionan que la familia es una 
organización única, que constituye la unidad básica de la sociedad” 
por el hecho de ser la institución o grupo donde los individuos crean, 
recrean, aprenden y transmiten símbolos, tradiciones, valores y formas 
de comportamiento. La familia entonces, tiene la virtud de 
endoculturizar y cuidar a sus miembros, mediante los lazos de 
parentesco (consanguíneos, afines, o ficticios). (p. 70) 
 
1.3.1.1. Clases de familia 
Escalante y López. (2002).Cuando se hace referencia a los 
tipos de familia, pudríamos platicar exclusivamente de dos: 
las que desempeñan completamente su función social y las 
que no cumplen con tal función. 
 
- Familias solidarias. Se determina por su capacidad de 
conexión, por su sentimentalismo al reconocer la eficacia 




estimula el progreso individual, mostrarse de acuerdo las 
características propias, los talentos, personales y las 
diferentes formas de pensar y actuar de todos los que la 
componen. (Escalante y López, 2002). 
 
- Familia insegura: Posee una característica principal, de 
ser mero grupo emocionalmente inmaduro, con reglas de 
armonía convencionales, con mucha intranquilidad por la 
desautorización social, con sentimientos de inferioridad y 
con excesivo interés por la aceptación de los demás. 
 
- Familia tiránica: Sus peculiaridades primordiales es la 
seriedad disciplinaria, la ambición ciega, el egoísmo, que 
ignora las insuficiencias individuales, el profundo nivel de 
agresividad, el control exagerado y la consecuente 
codependencia, que tiende a anular la personalidad de los 
hijos. 
 
- Familia traumatizante: Es así que expresa peligrosos 
actos de problemas en sus relaciones interpersonales, lo 
que implica el alto grado de violencia física o verbal. 
Escasa conciencia de lo patológico, de sus relaciones y 
extraordinaria inmadurez.  
 
- Familia explotadora: este tipo de familia opera con 
plataforma en la extorsión y el chantaje emocional de los 
padres hacia los hijos; sus relaciones afectivas son 
superficiales y poco significativas. 
 
Sus miembros son inseguros, poco auténticos, muy 
dependientes, culposos y temerosos. 
  




Para el autor Chiavenato. La eficacia es una medida del logro de 
resultados de cualquier proceso o procedimiento. A su vez, Koontz y 
Weihrich definen a la eficacia como "el cumplimiento de objetivos". 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de Lengua, la palabra 
eficacia proviene del latín "Effieaciia" que significa capacidad de 
lograr el efecto que se desea o se espera. 
 
Para “Robbins y Coulter, eficacia se define como "hacer las cosas 
correctas"; es decir, llevar a cabo las actividades de trabajo con las 
que la organización alcanza sus objetivos. Sin embargo, para “Da 
Silva R., la eficacia "está relacionada con el logro de tos 
objetivos/resultados propuestos; esto es, con la realización de 
actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. Entonces, la 
eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado 
trazado. 
 
Entonces, podría señalarse que la eficacia es el logro de los objetivos 
que se han propuesto para una determinada actividad; siendo así, 
podríamos señalar que las medidas de protección establecidas en la 
Ley N° 30364 no resultan ser eficaces porque hay muchos casos de 
reincidencia. 
 
1.3.3. Protección de la violencia familiar en la Constitución Política del 
Perú 
En nuestra carta magna se establece como derecho fundamental de la 
persona lo siguiente:  
 
1.3.3.1. Derechos fundamentales de la persona, toda persona tiene 
derecho 
  A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 
física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es 





  Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal 
y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Toda 
persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas 
en cualquier medio de comunicación social tiene derecho 
a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y 
proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 
 
 A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado al desarrollo de su vida. 
 
 A la legítima defensa. 
 
 A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 
física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o 
humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el 
examen médico de la persona agraviada o de aquélla 
imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. 
Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la 
violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 
 
1.3.3.2. Protección a la familia 
La comunidad y el estado resguardan especialmente al niño, 
adolescente, madre y al anciano en situación de abandono.  
 
1.3.4. Instrumentos y convenios internaciones de protección frente a la 
violencia familiar 
 
- Pacto internacional de derechos civiles y políticos:  
Los Estados se comprometen a respetar y a garantizar a todos los 




jurisdicción, los derechos reconocidos en el referido Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole. 
En esa misma línea, el Pacto establece que los Estados garanticen 
a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 
civiles y políticos enunciados en dicho instrumento. 
De igual manera, el Pacto prescribe que «todas las personas son 
iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la   ley.    A    este    respecto, la   ley    prohibirá    
toda discriminación   y   garantizará   a   todas   las   personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier índole. 
De otro lado, el artículo 7° del referido pacto señala que «nadie 
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 
Toda persona tiene derecho a mantener y conservar su integridad 
física, psíquica y moral». 
- Convención americana sobre derechos humanos 
Así mismo el Convención establece que los Estados están 
obligados a mantener sus leyes libres de regulaciones 
discriminatorias.  Asimismo, a efectos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, los   Estados   Parte   están   
obligados   a implementar    políticas    estatales    que    
establezcan medidas    idóneas    frente    a    la    violencia    
familiar (administrativas, judiciales, legales, educativas, etc.) 
entre las cuales también pueden considerarse medidas de carácter 
penal que determinen sanciones efectivas. 
- Convención   sobre   la   eliminación   de   todas   las formas de 




La   CEDAW   fue   aprobada   por   el   Estado   peruano 
mediante resolución legislativa N° 23432, de 4 de junio de 1982. 
El objetivo de la referida Convención es erradicar toda forma de 
discriminación contra la mujer, sea ésta directa e indirecta.  En 
esa línea, el Comité para   la   Eliminación   de   la   
Discriminación   contra   la Mujer, sostiene   que   la   violencia   
contra   ésta, al menoscabar   o anular   el   goce   de   sus   
derechos humanos y sus libertades fundamentales, constituye un 
acto de discriminación. 
“Señala que la discriminación prevista en la “CEDAW contiene la 
violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra 
la mujer por su condición de mujer. Ello, incluye actos que 
causen daños o amarguras de índole física, mental o sexual, 
amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de 
privación de la libertad”. 
1.3.5. Ley de violencia familiar 
“Según el artículo 5° de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, señala que”. 
1.3.5.1. Definición de violencia contra las mujeres 
La violencia contra las mujeres es cualquier acción o 
conducta que les causa “muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico” por su condición de tales, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 
 
Se entiende por violencia contra las mujeres: 
 
- “La que tenga lugar dentro de la familia o unidad 
doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 




domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, 
maltrato físico o psicológico y abuso sexual”. 
 
- La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada 
por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, 
abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así 
como en instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar. 
 
-  La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, 
donde quiera que ocurra. 
 
- Entonces, podría concluirse que la violencia familiar 
contra la mujer es aquella agresión física, psicológica y 
sexual ejercida por uno de los miembros de la familiar 
contra la mujer. 
 
Según “Muñoz (2007), establece “como un acto violento 
que se consuma desde el empleo de la fuerza física hasta 
una simple ofensa que necesariamente se produce en el 
seno del hogar”, deduciéndose que la violencia familiar 
contra la mujer es un acto violento (golpes, ofensas, etc.) 
que es ejercido por un integrante del seno familiar. 
 
“La Real Academia” de la Lengua, señala que la violencia 
doméstica o por razón de sexo, “es aquella que se realiza 
sobre, o contra la mujer, de forma física, psicológica, 
económica, patrimonial”. Sin embargo, esa terminación 
está englobando a toda aquella violencia que se realiza por 






A su vez, para la Organización Mundial de la Salud (2016) 
la violencia familiar contra la mujer se define como los 
malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o 
de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y 
dirigida generalmente a los miembros más vulnerables de 
la misma: niños, mujeres y ancianos. 
 
1.3.5.2. Tipos de Violencia 
Según el artículo 8° de la “Ley N° 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar los tipos de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar” son: 
 
- Violencia física  
“Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad 
corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por 
negligencia, descuido o por privación, de las necesidades 
básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan 
llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera 
para su recuperación”. 
 
- Violencia psicológica.  
Es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la 
persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y 
que puede ocasionar daños psíquicos; es la afectación o 
alteración de algunas de las funciones mentales o 
capacidades de la persona, producida por un hecho o un 
conjunto de situaciones de violencia, que determina un 
menoscabo temporal o permanente, reversible o 
irreversible del funcionamiento integral previo. 
- Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que 
se cometen contra una persona sin su consentimiento o 




penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se 
consideran tales la exposición a material pornográfico y 
que vulneran el derecho de las personas a decidir 
voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a 
través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 
intimidación. 
1.3.5.3. Medidas de protección respecto de la violencia familiar 
contra la mujer 
En la “Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar”, respecto de las medidas de protección se 
establece lo siguiente: 
 
1.3.5.4. Medidas de protección 
Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los 
procesos por actos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar se encuentran, entre otras, las 
siguientes: 
- Retiro del agresor del domicilio. 
-  Obstáculo, de acercamiento; proximidad a la víctima en 
cualquier forma, a la distancia que la autoridad judicial 
determine 
- Prohibición; de comunicación con la víctima vía, 
telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, 
- Prohibición del derecho de posesión y porte de armas para 
el agresor. 
-  Inventario sobre sus bienes. 
-  Cualquier otra requerida para la protección de la 
integridad personal y la vida de sus víctimas o familiares”. 
 




La vigencia de las medidas dictadas por el juzgado de familia 
o su equivalente se extiende hasta la sentencia emitida en el 
juzgado penal o hasta el pronunciamiento fiscal por el que se 
decida no presentar denuncia penal por resolución 
denegatoria, salvo que estos pronunciamientos sean 
impugnados. 
La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las 
medidas de protección dictadas, para lo cual debe tener un 
mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las 
víctimas con las medidas de protección que les hayan sido 
notificadas; y, asimismo, habilitar un canal de comunicación 
para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, 
pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos 
de brindar una respuesta oportuna”. 
1.3.5.6. Incumplimiento de medidas de protección 
 El que desobedece, incumple o resiste una medida de 
protección dictada en un proceso originado por hechos que 
configuran actos de violencia contra las mujeres o contra 
integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o 
desobediencia a la autoridad prevista en el Código Penal. 
1.3.5.7. Protección de las víctimas en las actuaciones de 
investigación 
En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar está prohibida la 
confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor. 
La reconstrucción de los hechos debe practicarse sin la 
presencia de aquella, salvo que la víctima mayor de catorce 
años de edad lo solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 194, inciso 3, del Código Procesal Penal, 




1.3.5.8. Contenido de los certificados médicos e informes 
Los certificados de salud física y mental que expidan los 
médicos de los establecimientos públicos de salud de los 
diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles de 
gobierno, tienen valor probatorio acerca del estado de salud 
física y mental en los procesos por violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
Iguales valores tienen los certificados expedidos por los 
centros de salud parroquiales y los establecimientos privados 
cuyo funcionamiento se encuentre autorizado por el 
Ministerio de Salud. 
Los certificados correspondientes de calificación del daño 
físico y psíquico de la víctima deben ser acordes con los 
parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses del Ministerio Público. 
Los certificados médicos contienen información detallada de 
los resultados de las evaluaciones físicas y psicológicas a las 
que se ha sometido a la víctima. De ser el caso, los 
certificados de las evaluaciones físicas deben consignar 
necesariamente la calificación de días de atención facultativa, 
así como la calificación de días de incapacidad. 
Los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer 
y otros servicios estatales especializados tienen valor 
probatorio del estado de salud mental en los procesos por 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. 
En el sector público, la expedición de los certificados y la 
consulta médica que los origina, así como los exámenes o 





Para efectos de la presente Ley no resulta necesaria la 
realización de la audiencia especial de ratificación pericial; 
por lo que no se requiere la presencia de los profesionales 
para ratificar los certificados y evaluaciones que hayan 
emitido para otorgarles valor probatorio. 
1.3.6. Proceso de Tutela frente a la violencia contra las mujeres 
Según la normativa “N° 30364, ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo”  
 
1.3.6.1. Norma aplicable 
Las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar se regulan por las normas 
previstas en la presente ley y, de manera supletoria, por el 
código procesal penal. 
 
1.3.6.2. Competencia de los juzgados de familia 
Son competentes los juzgados de familia o los que cumplan 
sus funciones para conocer las denuncias por actos de 




La denuncia de violencia familiar puede presentarse por 
escrito; o verbalmente. Cuando se trata de una denuncia 
verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar 
una sucinta relación de los hechos. 
La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada 
o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su 
representación.  
1.3.6.4.  Proceso 
En el plazo máximo de setenta y dos horas, siguientes a la 




equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia 
oral la emisión de las medidas de protección requeridas que 
sean necesarias. Asimismo, de oficio o a solicitud de la 
víctima, en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas 
cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, 
regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la 
patria potestad, liquidación de régimen patrimonial y otros 
aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el 
bienestar de las víctimas. 
Analizados los actuados, el juzgado de familia o su 
equivalente procede a remitir el caso a la fiscalía penal para 
el inicio del proceso penal conforme a las reglas del código 
procesal penal, promulgado por el decreto legislativo 957. 
 
1.3.6.5.  Flagrancia 
En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la 
policía nacional del Perú procede a la inmediata detención del 
agresor, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén 
ocurriendo los hechos. 
En estos casos, la policía redacta un acta en la que se hace 
constar la entrega del detenido y las demás circunstancias de 
la intervención, debiendo comunicar inmediatamente. 
 
1.3.6.6. Actuación de los operadores de justicia 
En la actuación de los operadores de justicia, originada por 
hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, se evita la doble 
victimización de las personas agraviadas a través de 
declaraciones reiterativas y de contenido humillante. Los 
operadores del sistema de justicia deben seguir pautas 




discriminatorios hacia las personas involucradas en situación 
de víctimas. 
 
1.3.6.7. Declaración de la víctima y entrevista única 
Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su 
declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista 
única, la misma que tiene la calidad de prueba pre 
constituido. La declaración de la víctima mayor de edad, a 
criterio del fiscal, puede realizarse bajo la misma técnica. 
El juez solo puede practicar una diligencia de declaración 
ampliatoria de la víctima, en los casos que requiera aclarar, 
complementar o precisar algún punto sobre su declaración. 
 
1.3.6.8. Sentencia 
“Es aquella, que ponga fin al proceso por delitos vinculados a 
hechos; ya sea esta por violencia familiar u por otro delito 
que constituyen actos de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar puede ser absolutoria o 
condenatoria”. 
 
1.3.6.9. Responsabilidad funcional 
Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo, en los 
procesos originados por hechos que constituyen actos de 
violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo 
familiar comete delito sancionado en los artículos 377 o 378 
del código penal, según corresponda. 
 
1.3.7. Reglamento de violencia familiar 
Según el reglamento de la ley nº 30364, ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, se establece los siguientes aspectos relevantes sobre la 






1.3.8. Medidas de protección y cautelares 
1.3.8.1. La audiencia 
- El juzgado de familia deberá realizar la audiencia con 
solo la presencia de la víctima o sin ella, de ello 
dependerá si se emiten las medidas de protección o no 
para que estas se Hagen efectivas, esto se deberán 
emitir deberán emitir durante las 72 horas, tal como lo 
establece la ley. 
 
Cuando el Juzgado lo considere necesaria entrevista a 
la persona denunciada. Para efectos del cómputo de los 
plazos se considera las dificultades geográficas en 
zonas rurales. 
 
- Si la persona denunciada asiste a la audiencia se le tiene 
por notificada en el mismo acto, de conformidad con el 
artículo 204 del Código Procesal Civil. 
 
- La citación a la víctima se realiza a través de cédula, 
facsímil, teléfono, correo electrónico o cualquier otro 
medio de comunicación. 
 
1.3.8.2. Vigencia de las medidas de protección o cautelares 
La medida de protección o cautelar dictada por el 
Juzgado de Familia, surte efecto hasta que la sentencia 
emitida por el Juzgado Penal o Juzgado Paz Letrado en 
materia de faltas, quede consentida o ejecutoriada. 
1.3.9. Ejecución de las Medidas de Protección 
 
1.3.9.1.  Registro de víctimas con medidas de protección 
- El ministerio de justicia, a través de su sistema 




protección y cautelares otorgadas, incluyendo las 
ordenadas por los Juzgados de Paz, con la finalidad de 
coadyuvar a la mejor protección de las víctimas” 
 
- Ambas instituciones brindan información al 
Observatorio Nacional de la Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar a cargo del 
MIMP”. 
- La información a registrar contiene como mínimo los 
siguientes datos: 
Nombres y apellidos, documento de identidad, 
dirección, edad, sexo, correo electrónico y teléfonos de 
las víctimas sujetas a medidas de protección y 
cautelares. 
Datos de la persona procesada. 
Números de integrantes de la familia. 
Datos del juzgado que otorgó las medidas. 
Medida de protección o medida cautelar. 
Nivel de ejecución de las medidas. 
Tipos de violencia. 
Otra información que se considere necesaria. 
 
1.3.10. Teorías 
a) Teoría del Delito 
Muñoz. (2000) .Escribe que la Teoría General del Delito estudia 
las características comunes que debe tener cualquier conducta 
(acción u omisión) para ser considerada delito, sea ésta en el 
caso concreto un homicidio, una estafa, una agresión sexual o 
una malversación de caudales públicos. 
 
b) Teoría de la pluralidad de instancias 
Donaires. (2012) .Recoge la idea de que un proceso judicial 




Una instancia (el aquo) expide la sentencia y otra distinta (el ad 
quem) la revisa, otorgando mayor garantía a la administración 
de justicia. 
 
La doble instancia presta seguridad y garantía a los litigantes, 
permite evitar los errores judiciales y las conductas dolosas o 
culposas de los jueces de primera instancia en la emisión de las 
resoluciones. El superior puede enmendar o subsanar los errores 
en el procedimiento o los errores en la aplicación del derecho 
sustantivo. La doble instancia opera mediante la apelación que 
otorga competencia al superior. 
 
En nuestro sistema se establece que el proceso tiene dos 
instancias; sin embargo, las partes pueden renunciar de manera 
expresa o tácita a la segunda instancia. 
 
c) Teoría del pluralismo económico 
Quisbert,K. (1999). Es el Sistema por el cual se acepta y se 
permite aseguramiento de las Formas De Propiedad y las 
Formas De Organización Económica Del Estado. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de eficacia de las Medidas de Protección según lo prescrito 
por la Ley N° 30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer en el Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, 
2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórico: “El presente trabajo de investigación, permitirá 
fortalecer el cuerpo de conocimientos sobre el nivel de eficacia , de las 
medidas de protección establecidas , en la Ley N° 30364 en los casos de 




trabajo de investigación se tomará en cuenta las medidas de protección 
establecidas en la” Ley N° 30364; lo cual, no ha sido estudiado en la región 
San Martín”, de esta manera se pretende reforzar el conocimiento en este 
tema. 
Justificación práctica: El presente trabajo de investigación, servirá de 
fundamento para futuras investigaciones que se realicen en función a este 
tema, tomando en cuenta que entre los objetivos estratégicos está el de 
determinar el nivel de eficacia de las medidas de protección en la Ley N° 
30364 en los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer - 
periodo 2016, ya que de esta manera se podrá verificar si éstas medidas son 
adecuadas. Así mismo este trabajo ayudará a los jueces porque verificarán si 
las medidas de protección están siendo eficaces o no para resolver los casos 
de violencia familiar contra la mujer. 
 
Justificación por conveniencia: El presente trabajo de investigación 
servirá a toda la población en general porque les permitirá verificar si son 
eficaces las medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 en 
relación a los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer 
en el Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, en el periodo 2016. A su 
vez, esta investigación servirá a las autoridades de nuestro distrito para que 
puedan conocer como se viene tratando el tema de la violencia contra la 
mujer.  
 
Justificación social: El presente trabajo de investigación contribuirá al 
conocimiento sobre el nivel de eficacia de las medidas de protección 
establecidas en la Ley N° 30364 en los procesos de violencia familiar contra 
la mujer, para posteriormente según los resultados del estudio tanto las 
autoridades como los abogados puedan proponer cambios en cuanto a la 
legislación, beneficiando a la sociedad en general. 
 
 
Justificación Metodológica: El presente trabajo contribuirá con una 
metodología de análisis, síntesis, en base a la información que será recogida 




aportará como un referente científico en el tema de determinar el nivel de 
eficacia de las medidas de protección establecidas en la” Ley N° 30364 en 
los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer”; por 






 1.6.1. Hipótesis general:  
El nivel de eficacia de las medidas de protección establecidas en la 
Ley N° 30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer en el segundo Juzgado de Familia del distrito 
de Tarapoto, en el periodo 2016, es baja. 
 
1.6.2 Hipótesis afirmativa: 
El nivel de eficacia de las medidas de protección establecidas en la Ley 
N° 30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer en el segundo Juzgado de Familia del distrito 
de Tarapoto, en el periodo 2016, si es baja. 
 
1.6.3 Hipótesis negativa.  
El nivel de eficacia de las medidas de protección establecidas en la 
Ley N° 30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer en el segundo Juzgado de Familia del distrito 
de Tarapoto, en el periodo 2016, no es baja. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General  
Determinar el nivel de eficacia de las medidas de protección 
establecidas en la “Ley N° 30364 en relación a los casos de 
reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer”, en el segundo 





1.7.2. Objetivos Específicos: 
Identificar los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la 
mujer en el segundo Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, en el 
periodo 2016 . 
 
Estudiar los factores por los cuales se dan los casos de reincidencia 
sobre violencia familiar contra la mujer en el segundo Juzgado de 
Familia del distrito de Tarapoto, en el periodo 2016. 
 
Analizar la efectividad de las medidas de protección establecidas en la 
Ley N° 30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer en el segundo Juzgado de Familia del distrito 
de Tarapoto, en el periodo 2016. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
A la presente investigación le corresponde un diseño no experimental, en 
virtud que no se pretende manipular las variables, sino describirlas conforme 
sucedieron los hechos en el período 2016”, según el autor Hernández, R. 
Fernández, C. y Baptista, M. (2010, p. 151). 
El diseño será descriptivo simple, según el esquema siguiente: 
                O1   
M 
                 O2 
Donde: 
M: “Casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer - 




O1: “Nivel de eficacia de las medidas de protección prescritas en la Ley N° 
30364”.  
O2:” Violencia Familiar contra la mujer”.  
 
2.2. Variables, operacionalización 
V1: Nivel de eficacia de las medidas de protección prescritas en la Ley 
N° 30364  















Nivel de eficacia de 
las medidas de 
protección 





Según Musayón, A. (2016) las 
medidas de protección no son 
eficaces, debido a que el 60% se 
incumple y muchas veces se debe a 




La primera variable se medirá a través 
de una encuesta que se aplicará a los 
Jueces del Juzgado de Familia. 
 
Retiro del agresor del domicilio.  
Impedimento de acercamiento o 
proximidad a la víctima en 
cualquier forma, a la distancia que 
la autoridad judicial determine 
Prohibición de comunicación con la 
víctima vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, 
redes sociales, red institucional.u 
otras redes o formas de 
comunicación 
 
Tiempo de tramitación, de las medidas de 
protección 
Vigencia de la medida de protección. 
Tiempo en que se incumplió la medida de 
protección. 
Factores del incumplimiento de la medida de 
protección. 
Vigencia de la medida de protección. 














contra la mujer 
 
Según la Organización Mundial de 
la Salud (2016) la violencia familiar 
contra la mujer se define como los 
malos tratos o agresiones físicas, 
psicológicas, sexuales o de otra 
índole, infligidas por personas del 
medio familiar y dirigida 
generalmente a los miembros más 
vulnerables de la misma: niños, 
mujeres y ancianos. 
La segunda variable se medirá a 
través de la guía de análisis 
documental para captar la 
información de los casos reincidentes 
sobre violencia familiar contra la 
mujer en el Juzgado de Familia del 





Violencia económica o patrimonial. 
Factores del incumplimiento de la medida de 
protección. 
Relación con el agresor. 
Tiempo de duración del proceso. 













2.3.   Población y muestra 
        
      Población 
La población estará representada por 36 casos de reincidencia sobre 
violencia familiar contra, la mujer tramitados en el segundo Juzgado de 
Familia del distrito de Tarapoto, periodo 2016. 
Muestra  
 Se contará de forma aleatoria con un total de 20 casos de reincidencia sobre 
violencia familiar contra la mujer tramitados en el segundo Juzgado de 
Familia del distrito de Tarapoto, periodo 2016. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas  
La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. Se procesó la información mediante el llenado de 
una base de datos en el programa SPSS a partir de las encuestas 
correspondientes al nivel de eficacia de las medidas de protección 




El análisis de los datos se realizó mediante la utilización de tablas y 
gráficos estadísticos, a fin de observar de manera rápida las características 
de la muestra de estudio, al igual que se utilizaron las medidas estadísticas 
de tendencia central, los mismos que permitirán la comprobación de la 
hipótesis planteada. 
 
2.4.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez 




Mg. Grethel Silva Huamantumba 
Mg. Angelica Castro Mori 
Mg. Oscar Rivera Peña 
Confiabilidad 
 La confiabilidad se determinó de la siguiente manera: 
Encuesta nivel de eficacia de las medidas de protección prescritas 
en la Ley N° 30364. 
 
En el instrumento que mide la Calidad del Servicio se analizó la 
confiabilidad utilizando el indicador Alfa de Cronbach, el cual 
consta de 05 indicadores y 08 ítems, obteniéndose un resulta de 
0.889, lo cual determina una alta confiabilidad en el instrumento. 








Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach
a
 N de elementos 
,889 9 
 
 Media de la 













se elimina el 
elemento 
PREG01 11,50 5,500 ,826 ,709 
PREG02 11,50 5,500 ,826 ,820 
PREG03 11,67 7,867 -,116 ,820 
PREG04 11,50 5,500 ,826 ,820 
PREG05 11,50 8,300 -,269 ,849 
PREG06 11,67 7,867 -,116 ,820 
PREG07 11,50 5,500 ,826 ,709 
PREG08 11,33 5,867 ,603 ,820 
PREG09 11,67 6,267 ,652 ,820 
     
Resumen del procesamiento de los casos 
           N°  















2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos, 
recurriendo a las fuentes ya indicadas; se ingresaron al programa 
computarizado SPSS; y con ello se efectuaron, los cruces necesarios para 
contrastar las hipótesis formuladas; las cuales están demostrados mediante 
cuadros, gráficos, análisis y comparaciones. Con respecto a las informaciones 
presentadas como resúmenes, cuadros, gráficos, etc., se formularon 
apreciaciones objetivas y explicativas de la realidad. Esas apreciaciones 
explicativas se analizaron respecto al marco teórico, conceptual; y se 
precisaron apreciaciones resultantes del análisis. Dado de que la investigación 
es de diseño descriptivo – simple utilizamos la estadística inferencial. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En las diversas etapas de la investigación se actuó de manera ética, en tal 
sentido se tuvo en cuenta aspectos éticos como el consentimiento informado 
de los sujetos de la investigación, el valor social y científico de los resultados 





















A continuación, se presentan los resultados de la aplicación y procesamiento de 
la información acopiada a través de los instrumentos de recopilación diseñados 
en el marco de la investigación.  
 
Tabla 1 
“Eficacia de la aplicación de las medidas de protección establecidas en la Ley 
N° 30364 “ 
 





                        
                            100,0 












Figuras 1. Eficacia de la aplicación de las medidas de protección establecidas en 
la Ley N° 30364 “ 
Fuente: Datos obtenidos en la ejecución de la Investigación. 
Interpretación: 
En relación al gráfico N° 01 del 100% de la población encuestada representada 
por 5 participantes; el 100% manifestaron que la aplicación de las medidas de 






Tabla 2  
Casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer 
 Datos del expediente judicial Violencia  Proceso 
Nº 
 
TIPO DE VIOLENCIA  Relación de la 






















acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 
         48 horas 




acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 








acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 








acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 








acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 








acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 
 72 horas 
  X  X      Cónyuge Impedimento de 
acercamiento a la 






  víctima. 




















acercamiento a la 
víctima. 
 
 72 horas 




acercamiento a la 
víctima. 
 
 72 horas 




acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 
5 días 




acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 
 5 días 
13 X    Cónyuge 
Impedimento de 
acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 
6 días 
14 X    Cónyuge 
Impedimento de 




15 X    Cónyuge 
Impedimento de 







16  X   Cónyuge 
Impedimento de 




17  X   Cónyuge 
Impedimento de 




18 X    Cónyuge 
Impedimento de 




19 X    Cónyuge 
Impedimento de 
acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 
5 días 
20 X    Cónyuge 
Impedimento de 
acercamiento a la 
víctima. 
Retiro del agresor 
del domicilio. 
6 días 
Fuente: Datos obtenidos en la ejecución de la Investigación. 
 
De lo anterior, puede reflejarse que en su mayoría los jueces opinan que las 
medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 no son eficaces; lo cual 
quiere decir que estas medidas de protección no son adecuadas para los agresores 
de las mujeres que son víctimas de violencia familiar.  
Interpretación: 
En relación a la Tabla N° 02 según los 20 expedientes revisados puede observarse 
que el tipo de violencia familiar contra la mujer que se da con mayor 
predominancia es el físico y en segundo lugar es el psicológico. A su vez, puede 
observarse que la violencia familiar ejercida contra la mujer es causada por su 
pareja o cónyuge. 
Adicionalmente a ello, puede apreciarse que las medidas de protección se dictan 






Tabla 3  
 Medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 que se dictan con mayor 
frecuencia  
 










Figura 2. Medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 que se 
dictan con mayor frecuencia  
Interpretación:  
En relación al gráfico N° 02 del 100% de la población encuestada representada 
por 5 participantes”,  el 60% manifestaron que la medida de protección que se 
dicta con mayor frecuencia en el Segundo Juzgado de Familia del distrito de 
Tarapoto es impedimento de acercamiento a la víctima, el 20% manifestaron que 
la medida de protección que se dicta con mayor frecuencia en el Segundo Juzgado 
              Categorías Muestra  Porcentaje (%) 
 
Retiro del agresor del domicilio 1 20 
 







Prohibición de comunicación con la 
victima 
1 20 




de Familia del distrito de Tarapoto es retiro del agresor del domicilio; y  el 20% 
manifestaron que la medida de protección que se dicta con mayor frecuencia en el 
Segundo Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto es prohibición de 
comunicación con la víctima. 
 
Tabla 4  
Factores por los cuales el agresor incumple la medida de protección  
 
Categorías Muestra     Porcentaje (%) 
Problemas psicológicos                  1              20,0 
Por consumo de drogas                  1               20,0 
Por consumo de alcohol y 
drogas 
                 3               60,0 
Total                  5                 100,0 
 











Figura 3.  Factores por los cuales el agresor incumple la medida de protección . 
         Fuente: Datos obtenidos en la ejecución de la Investigación. 
 
Interpretación:  
En relación al  gráfico N° 03 del 100% de la población encuestada constituida por 
5 participantes; el 60% manifestaron que los factores por los cuales el agresor 
incumple la medida de protección que le fue aplicada es por consumo de alcohol y 
drogas; el 20% manifestaron que los factores por los cuales el agresor incumple la 




manifestaron que los factores por los cuales el agresor incumple la medida de 
protección que le fue aplicada es por consumo de drogas. 
Tabla 5  
“Tiempo en que el agresor incumple la medida aplicada” 
 
Categorías Muestra Porcentaje (%) 
      
3 Meses 
    
  2 
                    
                    40 
       
6 Meses 
      
 3 
                    
                      60 
         
Total 
      
5 
              
                      100 
 











Figura   4. 
Tiempo en que el agresor incumple la medida aplicada. 
              Fuente: Datos obtenidos en la ejecución de la Investigación. 
 
Interpretación:  
En relación al gráfico N° 04 del 100% de la población encuestada, representada 




la medida de protección que le fue aplicada es 6 meses; y el 40% manifestaron 
que el tiempo en que el agresor incumple la medida de protección que le fue 
aplicada es 3 meses. 
De lo anterior, puede reflejarse que en su mayoría los jueces opinan que el agresor 
incumple la medida de protección que le fue aplicada es 6 meses. 
 
Tabla   6  
Tiempo de tramitación para la aplicación de las medidas de protección  
 












Figura 5. “Tiempo de tramitación para la aplicación de las medidas de 
protección”. 
Fuente: Datos obtenidos en la ejecución de la Investigación. 
 
Interpretación: 
En relación al gráfico N° 05 del 100% de la población encuestada, representada 
por 5 participantes; el 100% manifestaron que el tiempo de tramitación para la 
aplicación de las medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 en los 
casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer tramitados en el 





Muestra Porcentaje (%) 


























Figura   6. Porcentaje de tiempo para la aplicación de las medidas de protección. 
       Fuente: Datos obtenidos en la ejecución de la Investigación. 
 
Interpretación: 
En relación al gráfico N° 06 del 100% de la población encuestada, representada 
por 5 participantes, el 100% manifestaron que el porcentaje de tiempo para la 
aplicación de las medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 en los 
casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer; tramitados en el 






CATEGORÍAS Muestra Porcentaje 






Aplicación de las mismas medidas de protección que se aplicaron inicialmente 
 
Categorías               Muestra        Porcentaje (%) 
No 1 20 
Si 4 80 
Total 5 100 
 











Figura 7. Aplicación de las mismas medidas de protección que se aplicaron    
inicialmente. 
Fuente: Datos obtenidos en la ejecución de la Investigación. 
 
Interpretación:  
En relación al gráfico N° 07 del 100% de la población encuestada, representada 
por 5 participantes; el 60% manifestaron que en los casos de reincidencia sobre 
violencia familiar contra la mujer, tramitados en el Juzgado de Familia de 
Tarapoto, sí se aplican las mismas medidas de protección que se aplicaron 
inicialmente; y el 20% manifestaron que en los casos de reincidencia sobre 
violencia familiar contra la mujer, tramitados en el Juzgado de Familia de 







Tabla N° 9 




Categorías Muestra Porcentaje (%) 
No ha disminuido, se 
mantiene 
4 80,0 
Se ha incrementado 1 20,0 
Total 5 100,0 













Figura 8.Incrementación del nivel de incidencia de violencia contra la mujer en 
el distrito de Tarapoto. 





En relación al gráfico N° 08 del 100% de la población encuestada, representada 
por 5 participantes; el 80% manifestaron que con la entrada en vigencia de la Ley 




el distrito de Tarapoto; y el 20% manifestaron que con la entrada en vigencia de la 
Ley N° 30364 se ha incrementado el nivel de incidencia de violencia contra la 





































A nivel de la región San Martín la violencia familiar contra la mujer se viene 
incrementando en el segundo Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto. Esto 
debido a que las medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 no 
resultan ser eficaces. 
 
Respecto al objetivo general de la investigación determinar el nivel de eficacia de 
las medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 en relación a los casos 
de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer en el segundo Juzgado de 
Familia del distrito de Tarapoto, en el periodo 2016 se obtuvo como resultado que 
el 100% manifestaron que la aplicación de las medidas de protección establecidas 
en la Ley N° 30364 no son eficaces. 
 
Ello, se condice con lo señalado por el autor Ruíz, E. (2015) en su tesis titulada: 
Efectividad de las Medidas de Protección para Proteger de la Violencia 
Intrafamiliar a la Mujer”, en donde se llegó a la conclusión de que las medidas 
que ordenan los defensores de familia, comisarios de familia, jueces y demás 
autoridades establecidas en la ley, para que cesen las actuaciones del agresor en 
contra de la víctima, se encuentran taxativas en la ley.  No obstante, cuando las 
autoridades las imponen no se tienen cumplimiento. 
 
Así también, el autor Díaz, A. (2010) en su tesis titulada: La efectividad de las 
medidas de protección frente a la violencia familiar, señaló en sus conclusiones: 
que la falta de medidas drásticas de castigo para el que incumple las medidas de 
protección, impiden que éstas cumplan sus objetivos, que fundamentalmente es el 
cese de la violencia. El éxito en el cumplimiento de las medidas de protección 
depende en muchos casos de las actitudes que adoptan las autoridades y de la 
importancia que le brinden a fin de hacerlas efectivas. Las autoridades deben 
tomar las debidas precauciones y dictar mandatos tendientes a hacer cumplir sus 
resoluciones, empleando y solicitando a tal efecto del apoyo de la policía 
principalmente. Se requiere que la sociedad vuelva a tener credibilidad en nuestras 




Todo lo señalado, nos lleva a concluir que las medidas de protección no son 
eficaces porque existen muchos casos de reincidencia. Además, las autoridades no 
le brindan la importancia debida para que el agresor cumpla con lo ordenado en su 
contra, no observándose además el efectivo apoyo de la policía para que dé 
garantía a la víctima. 
 
Respecto del primer objetivo específico de la presente investigación: identificar 
los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer en el segundo 
Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, en el periodo 2016; se obtuvo como 
resultado que según los 20 expedientes revisados puede observarse que el tipo de 
violencia familiar contra la mujer que se da con mayor predominancia es el físico 
y en segundo lugar es el psicológico. A su vez, puede observarse que la violencia 
familiar ejercida contra la mujer es causada por su pareja o cónyuge. 
Adicionalmente, el 60% manifestaron que la medida de protección que se dicta 
con mayor frecuencia en el Segundo Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto 
es: impedimento de acercamiento a la víctima, el 20% manifestaron que la medida 
de protección que se dicta con mayor frecuencia en el Segundo Juzgado de 
Familia del distrito de Tarapoto es: retiro del agresor del domicilio y el 20% 
manifestaron que la medida de protección que se dicta con mayor frecuencia en el 
Segundo Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto es la prohibición de 
comunicación con la víctima. 
 
Según el artículo 8° de la Ley N° 30364, la violencia física es la acción o 
conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Por lo que, puede 
entenderse que la violencia física es aquella lesión causada al cuerpo o a la salud 
de una persona.   
 
La Ley N° 30364 señala también que la violencia psicológica es la acción o 
conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a 
humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Entonces, 
puede manifestarse que la violencia psicológica es humillar a una persona donde 




Por otro lado, la Ley N° 30364 prescribe que la violencia sexual son acciones de 
naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo 
coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. 
Por ello, la violencia sexual es abusar de una persona para tener relaciones 
sexuales e incluso involucra tocamientos indebidos. 
Asimismo, frente a estos casos las medidas de protección que se aplican son: i) 
impedimento de acercamiento a la víctima que significa que el agresor no puede 
tener contacto con la víctima, ii) retiro del agresor del domicilio que significa que 
el agresor es expulsado del seno familiar para que viva en otro domicilio; y iii) 
prohibición de comunicación con la víctima significa que significa que el agresor 
no puede comunicarse a través de ningún medio de comunicación con la víctima. 
Además, es necesario mencionar que la violencia física, psicológica y sexual 
contra la mujer está prohibida. Nuestra Constitución Política del Perú defiende a 
la mujer, por ello en el artículo 2° se establece que toda persona tiene derecho a la 
vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 
y bienestar. 
 
 El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Además, señala 
que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a 
tortura o a tratos inhumanos o humillantes. En la misma línea, el artículo 2° de la 
Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belem Do Pará) establece que la violencia contra la mujer puede 
tener lugar en la familia (ámbito privado), en la comunidad, y en las actuaciones u 
omisiones estatales (ámbito público). En tal sentido, la Convención rechaza la 
idea de que la violencia contra la mujer sea un asunto   meramente   privado.  
 
  Condena   la   violencia infringida por personas o instituciones, así como la 
violencia oficial.  Por ello, como podemos apreciar la violencia contra la mujer 





Respecto del segundo objetivo específico de la investigación, estudiar los factores 
por los cuales se dan los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la 
en el segundo Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, en el periodo 2016.  
 
Se obtuvo como resultado que el 60% manifestaron que los factores por los cuales 
el agresor incumple la medida de protección que le fue aplicada es por consumos 
de alcohol y drogas, el 20% manifestaron que los factores por los cuales el agresor 
incumple la medida de protección que le fue aplicada es por problemas 
psicológicos; y el 20% manifestaron que los factores por los cuales el agresor 
incumple la medida de protección que le fue aplicada es por consumo de drogas. 
A su vez, el 60% manifestaron que el tiempo en que el agresor incumple la 
medida de protección que le fue aplicada es 6 meses; y el 40% manifestaron que 
el tiempo en que el agresor incumple la medida de protección que le fue aplicada 
es 3 meses. 
 
Por lo que, se puede observar que los factores por los cuales el agresor incumple 
la medida de protección que le fue aplicada es por consumo de alcohol y drogas y 
por problemas psicológicos; lo cual, no justifica al agresor para cometer la 
violencia. También, puede verse que el tiempo en el cual el agresor vuelve a 
cometer la violencia contra la mujer es de 3 a 6 meses; lo cual, es muy rápido. 
 
 Ello, nos conlleva a señalar que las medidas de protección que fueron aplicadas a 
los agresores no son eficaces; y esto debido a que no existe un seguimiento y 
control por parte de la autoridad y la policía, lo que ocasiona que la víctima se vea 
desprotegida y pueda incluso causarse su muerte. 
 
Respecto del tercer objetivo específico de la investigación analizar la efectividad 
de las medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 en relación a los 
casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer en el segundo 
Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, en el periodo 2016 se obtuvo como 
resultado que: 
respecto al tiempo de tramitación de la medida de protección, el 100% 
manifestaron que el tiempo de tramitación para la aplicación de las medidas de 




violencia familiar contra la mujer tramitados en el Juzgado de Familia del distrito 
de Tarapoto es 48 horas. 
 
respecto de si se aplican las mismas medidas de protección al agresor, el 60% 
manifestaron que en los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la 
mujer, tramitados en el Juzgado de Familia de Tarapoto, sí se aplican las mismas 
medidas de protección que se aplicaron inicialmente; y el 20% manifestaron que 
en los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer, tramitados en 
el Juzgado de Familia de Tarapoto, no se aplican las mismas medidas de 
protección que se aplicaron inicialmente. 
 
Al respecto, es de indicar que según la Ley N° 30364 en el plazo máximo de 
setenta y dos horas, siguientes a la interposición de la denuncia, el juzgado de 
familia o su equivalente procede a evaluar el caso y resuelve en audiencia oral la 
emisión de las medidas de protección requeridas que sean necesarias.  
 
Asimismo, de oficio o a solicitud de la víctima, en la audiencia oral se pronuncia 
sobre medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de 
visitas, tenencia, suspensión o extinción de la patria potestad, liquidación de 
régimen patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar 
el bienestar de las víctimas. 
Analizados los actuados, el juzgado de familia o su equivalente procede a remitir 
el caso a la fiscalía penal para el inicio del proceso penal conforme a las reglas del 
código procesal penal, promulgado por el decreto legislativo 957. 
 
Conforme puede apreciarse para los casos de violencia familiar contra la mujer 
existe una especial protección, ya que frente a una denuncia por este tema el 
Juzgado de Familia debe ordenar en un plazo máximo de 72 horas las medidas de 
protección que considere necesarias para resguardar a la víctima. 
 
 Lamentablemente   no se cumple en el segundo Juzgado de Familia del distrito de 
Tarapoto, porque dictan la medida en su mayoría en un plazo de 5 a 6 días. Por 




mayor intervención y/o apoyo de la fuerza policial es que estas medidas que se 
dictan por el juez no son cumplidas a cabalidad.  
 
Asimismo, un error que comete el juez es aplicar las mismas medidas de 
protección en los casos de reincidencia a sabiendas de que no es cumplida a 




5.1. Los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer en el segundo 
Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto en el periodo 2016, son por 
violencia física contra la mujer que es realizada por su pareja o cónyuge 
 
5.2. Los factores por los cuales se dan los casos de reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer en el segundo Juzgado de Familia del distrito de 
Tarapoto en el periodo 2016, es por consumo de alcohol y drogas; y, por 
problemas psicológicos. 
 
5.3. Las medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 en relación a los 
casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer en el segundo 
Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto en el periodo 2016 son ineficaces; 
por que las medidas de protección brindadas a las víctimas, se dictan fuera del 






















  V. RECOMENDACIONES 
 
6.1. A las autoridades del distrito de Tarapoto realizar campañas de 
concientización, prevención y orientación sobre la violencia familiar contra la 
mujer y que realicen tratamiento psicológico hacia los agresores de las víctimas 
para evitar que se vuelva a cometer la violencia física.  
 
6.2. Asimismo, se recomienda a las autoridades del segundo juzgado de familia de 
Tarapoto hacer seguimientos de las medidas de protección brindadas a las 
víctimas de violencia familiar   
 
6.3. A las autoridades judiciales del distrito de Tarapoto realizar una capacitación a 
los jueces de familia sobre el proceso de violencia familiar según la Ley N° 
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TITULO: Nivel de eficacia de las medidas de protección establecidas en la Ley N° 30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer 
Formulación del problema  OBJETIVOS  Hipótesis  Técnicas e instrumentos  
Problema general  
¿Cuál es el nivel de eficacia de 
las Medidas de Protección según 
lo prescrito por la Ley N° 30364 
en relación a los casos de 
reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer en el 
Juzgado de Familia del distrito de 
Tarapoto, 2016? 
 
Objetivo general  
Determinar el nivel de eficacia de las medidas de protección establecidas en la 
Ley N° 30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia familiar 
contra la mujer en el Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, en el periodo 
2016. 
Objetivo especifico  
- Identificar los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer en 
el Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, en el periodo 2016. 
- Estudiar los factores por los cuales se dan los casos de reincidencia sobre 
violencia familiar contra la mujer en el Juzgado de Familia del distrito de 
Tarapoto, en el periodo 2016. 
-Analizar la efectividad de las medidas de protección establecidas en la Ley N° 
30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la 
mujer en el Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, en el periodo 2016. 
 Hipótesis General : 
El nivel de eficacia de las medidas de protección establecidas en la Ley N° 
30364 en relación a los casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la 
mujer en el Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, en el periodo 2016, es 
baja. 
 
Hipótesis Especifica :El nivel de eficacia de las medidas de protección 
establecidas en la Ley N° 30364 en relación a los casos de reincidencia sobre 
violencia familiar contra la mujer en el segundo Juzgado de Familia del 








Cuestionario aplicado a las 
mujeres de los casos reincidentes 
por violencia familiar en el 
Juzgado de Familia del distrito de 
Tarapoto, 2016. 
 
Guía de análisis documental para 
captar la información de los casos 
reincidentes sobre violencia 
familiar contra la mujer en el 
Juzgado de Familia del distrito de 
Tarapoto, 2016. 
 







La población estará representada por 46 casos de reincidencia sobre violencia 
familiar contra la mujer tramitados en el Juzgado de Familia del distrito de 
Tarapoto, periodo 2016. 
 
Muestra : 
La muestra de estudio estará conformada por la totalidad de la población, es 
decir por los 46 casos de reincidencia sobre violencia familiar contra la mujer 
tramitados en el Juzgado de Familia del distrito de Tarapoto, periodo 2016. 
 
 
Variables  Dimensiones  
variable 1 
Nivel de  eficacia 
de las medidas de 
protección 
descritas en la ley 
n° 30364 
 
Tiempo de tramitación de la medida de 
protección. 
Vigencia de la medida de protección. 
Tiempo en que se incumplió la medida de 
protección. 




contra la mujer 
Relación con el agresor. 
Tiempo de duración del proceso. 
Factores por los cuales se cometió la 
violencia de manera reincidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
